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PRESENTACIÓN
Nos complace, en esta oportunidad, presentar el primer número del año 2019, que 
da comienzo al carácter semestral de nuestra revista. Anales de Investigación en 
Arquitectura es una publicación de la Cátedra de Historia y Teoría de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay.
Nos acompañan en este número investigadores internacionales. La Dra. Arq. Ana 
Igareta indaga sobre la utilización del barro en la construcción de la temprana 
arquitectura de las zonas norte y oeste del actual territorio argentino, a partir del 
relevamiento de textos del siglo XVI y de evidencias arqueológicas encontradas en 
dicha región. La Dra. Arq. Cecilia Parera nos presenta el nuevo abordaje proyectual, 
crítico a los postulados de la arquitectura moderna de entreguerras, a través del 
estudio de la propuesta urbana para Villa Chocón en la Patagonia. El Dr. Arq. Fabián 
Jander realiza un estudio de la Machiya japonesa y su espacio semántico con el 
objetivo de poder generar un método de diseño para la arquitectura. La M.Sc. Mariana 
Righi investiga sobre la práctica ornamental / arquitectónica contemporánea 
dentro del nuevo contexto del post trabajo y la producción automatizada. La Arq. 
Romina Mariel Fiorentino analiza, desde la perspectiva foucaultiana los edificios de 
la beneficencia como dispositivos disciplinares, tomando como ejemplo el Solarium 
y el Asilo Saturnino Unzué en la ciudad de Mar del Plata. 
El Consejo Editorial y el Equipo Editorial reiteran su invitación a los investigadores 
a presentar sus trabajos que posibiliten, en próximas entregas, una vez analizados 
y evaluados, acrecentar el intercambio conceptual y la difusión de la arquitectura 
latinoamericana.
